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1 UVOD  
 
Lesnate rastline v urbanem okolju so pod vplivom številnih abiotskih dejavnikov (suša, 
onesnažen zrak, mehanske poškodbe) ter biotskih dejavnikov (žuželke, patogene glive, 
bakterije, nematode, virusi, parazitske cvetnice), ki negativno vplivajo na njihovo vitalnost. 
Poleg tega se v parke pogosto sadi tujerodne rastline, ki so slabše prilagojene na lokalno 
klimo in tla, kar jih naredi še ranljivejše za bolezni in napade škodljivcev. 
 
Čeprav začetki zdravilišča v Rimskih Toplicah segajo v čase Rimljanov, se je le to uveljavilo 
šele v času Avstro-Ogrske, ko ga je v lasti imela tržaška trgovska družina Uhlich. Ti so 
posebno pozornost namenili urejanju parka. Njegovo površino so z odkupovanjem okoliških 
travnikov in gozdov postopoma večali, tako da se danes razprostira na približno 30 hektarjih. 
Park se ponaša z večjo zbirko različnih iglavcev, ki so večinoma zbrani v Vladimirjevem 
parku. Največja posebnost parka so tri orjaške sekvoje, ki rastejo na Gozdni trati, po robu 
katere se vije Ruska steza, nekdaj imenovana Viktorijina promenada. Pomemben gradnik 
parka so tudi drevoredi. V vrtu pred kopališkim objektom, ki si ga lahko predstavljamo kot 
vhod v park, je drevored robinij s kroglasto krošnjo (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'). 
Dele parka med seboj povezujejo trije drevoredi navadnega divjega kostanja. Gozdno trato 
na severnem robu omejuje smrekov drevored. V bližini Sofijinega dvora se nahaja drevored 
ostrolistnih javorjev (Dornik, 2007; Tičar 2000). 
 
Odkar je jugoslovanska armada, ki je postala lastnik objekta s koncem druge svetovne vojne, 
prepustila leta 1991 zdravilišče Sloveniji, je bil park minimalno vzdrževan in se je v veliki 
meri začel spreminjati v neprehoden gozd (Tičar, 2000). Na prvi večji poseg v park je bilo 
potrebno čakati do leta 2004, ko se je pričela restavracija parkovnih območij pri kateri so 
očistili samoniklo rastje (Krasnik, 2004). Od leta 2011, ko so zdravilišče ponovno odprli, 
sedaj pod imenom Rimske terme, se v parku opravljajo redna vzdrževalna dela. 
 
Zdraviliški park si vsekakor zasluži več pozornosti kakor je bil deležen do sedaj, saj je bil 
že leta 1993 razglašen za kulturni spomenik (Odlok…, 1993) in je hkrati pomemben del 
turistične ponudbe Rimskih term.  
 
Namen tega diplomskega dela je ugotoviti biodiverziteto nekaterih skupin živali (žuželke, 
pršice) in gliv na izbranih drevesnih vrstah in grmih ter opredeliti njihov pomen za zdravje 
rastlin na katerih se pojavljajo. Poleg tega bomo podali tudi oceno splošnega stanja drevnine 
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2 MATERIALI IN METODE 
 
2.1 TERENSKO DELO 
 
Park na severovzhodu omejuje glavna cesta Rimske Toplice – Zidani most, na jugovzhodu 
in zahodu pa je omejen z gozdnatimi pobočji Stražnika in Borovk. Ker park meri 30 
hektarjev, ga nismo mogli pregledati v celoti. Na načrtu parka smo zato vnaprej določili del 
parkovne površine, kjer smo zajeli vse njegove pomembnejše elemente. Na tej površini 
(slika 1), v izmeri približno šestih hektarjev, smo v mesecu juliju (4. 7. 2013) in avgustu (18. 
8. 2013) analizirali zdravje lesnatih rastlin, kamor štejemo drevesa in grmovnice. 
 
 
Slika 1: Načrt parka; rumena linija prikazuje mejo obravnavanega območja (Parkovno drevje, Zavod za 
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Izbrani del parka smo pregledali v dveh urah in pol in pri tem prehodili približno 1,5 
kilometra. To smo ponovili dvakrat. Vsakokrat smo pozorno opazovali lesnate rastline in 
iskali povzročitelje sprememb – poškodb. Povzročitelje smo v primeru, da so bile poškodbe 
značilne za določeno vrsto določili kar na terenu. Preostale se je določilo v laboratoriju. 
Vzorce rastlinskega tkiva smo nabrali in jih herbarizirali. 
 
Ocenili smo intenziteto poškodb, ki jih povzročajo biotski dejavniki na izbranih lesnatih 
rastlinah (Aesculus hippocastanum, Platanus × hispanica, Sequoiadendron giganteum ) po 
metodologiji, ki se uporablja v Pravilniku o varstvu gozdov 2009. Simptome poškodb smo 
po zastopanosti parazita ali patogenega organizma razvrstili v štiri skupine: slaba, srednja, 
močna in zelo močna. Skupine smo opredelili kot je prikazano v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Skupine poškodb glede na delež poškodovanih rastlinskih delov 
Drevesna vrta\Intenziteta pošk. 1. slaba 2. srednja 3. močna 4. zelo močna 
Aesculus hippocastanum:      
* Cameraria ohridella 1 od 10 listov 2–3 od 10 listov 3–5 od 10 listov 6–10 od 10 listov ** Guignardia aesculi 
Platanus × hispanica     
+ Corythucha ciliata 1 od 10 listov 2–3 od 10 listov 3–5 od 10 listov 6–10 od 10 listov 
Sequoiadendron giganteum     
# Botryosphaeria dothidea do 10 % vej 21-30 % vej  31-50 % vej nad 51 % vej 
 
Intenziteto poškodb, ki jih povzročata Cameraria ohridella in Guignardia aesculi na 
Aesculus hippocastanum smo ocenili julija in avgusta, jakost poškodb, ki jih povzročata 
Corythucha ciliata na Platanus × hispanica in Botryosphaeria dothidea na Sequoiadendron 
giganteum smo ocenili samo v avgustu. 
 
Pri določitvi drevesnih vrst nam je bila v pomoč karta Park zdravilišča Rimske Toplice – 
ureditvena situacija v M 1:500 (LUZ d. d. Ljubljana, oktober 2007) in diplomsko delo 
Analiza poškodb in sanacija poškodovanih dreves v Zdraviliškem parku Rimske Toplice 
(Dornik, 2007).  
 
2.2 DELO V MIKROSKOPIRNICI 
 
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Oddelku za varstvo gozdov, Laboratoriju za varstvo 
gozdov, smo za opazovanje vzorcev uporabljali lupo Olympus SZX 12 in mikroskop BX53. 
Fotografije smo zajeli s programom CellSens. 
 
Simptome na nabranem materialu smo si najprej ogledali pod lupo. Ker pri vzorcih nabranih 
na mamutovcu ni bilo vidnih trosišč, je bilo potrebno pripraviti izolate. Na manjše koščke 
smo narezali dele lubja in lesa z okuženega mesta. Te smo razkužili z varekino, jih popivnali 
s filter papirjem ter položili na MEA (2 % sladni agar) gojišča. Petrijevke smo nato shranili 
najprej v temi v inkubatorju pri 20 °C, nato pa jih prenesli na polico pod UV svetlobo z 
valovno dolžino 302 nm. Glive smo nato precepili, da smo dobili čiste kulture. 
 
Glive izolirane z mamutovca so razvile trosišča, vendar so trose, ki so nujni za identifikacijo 
glive, uničile pršice. Zato je bilo potrebno kulture ponovno precepiti. Nove kulture tudi pod 
UV svetlobo niso proizvajale trosišč in trosov, zato smo jih precepili na WA (2 % vodni 
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agar) gojišča ter v petrijevke dodali sterilne borove iglice. Tako smo po shranjevanju v 
inkubatorju pri 25 °C in osvetljevanju z UV svetlobo dobili uporabne kulture za nadaljnje 
delo. 
 
Za kar se da natančne rezultate smo napravili 40 meritev trosov. Meritve smo skupaj s 
slikami primerjali z opisi gliv v determinacijskih ključih (Phillips in sod., 2013) ter tako 
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3 REZULTATI 
 
V parku smo našli 21 žuželk, 8 gliv in 5 pršic. Na poljskem javorju smo našli pršico Aceria 
macrorhyncha in metulja iz rodu Caloptilia; na gorskem javorju muho šiškarico 
Harrisomyia vitrina, oso šiškarico Pediaspis aceris in glivo Rhytisma acerinum; na 
ostrolistnem javorju glivo Rhytisma punctatum; na navadnem divjem kostanju metulja 
Cameraria ohridella in glivo Guignardia aesculi; na navadnem pušpanu bolšico Psylla buxi 
in pršico Eurytetranychus buxi; na rdečem drenu muho šiškarico Craneiobia corni; na 
navadni bukvi glivo Apiognomonia errabunda, muhi šiškarici Hartigiola annulipes in 
Mikiola fagi, uš Phyllaphis fagi, metulja Phyllonorycter maestingella in hrošča bukovega 
rilčkarja skakača Rhynchaenus fagi; na navadnem orehu pršico šiškarico Eriophyes erineus; 
na javorolistni platani stenico Corythucha ciliata in metulja Phyllonorycter platani; na dobu 
glivo Erysiphe alphitoides, metulja Phyllonorycter roboris in hrošča hrastovega rilčkarja 
skakača Rhynchaenus quercus; na robiniji muho šiškarico Obolodiplosis robiniae in metulja 
Parectopa robiniella in Phyllonorycter robiniella; na mamutovcu glivo Botryosphaeria 
dothidea, na lipovcu glivo Cercospora microsora, pršico šiškarico Eriophyes lateannulatus 
in metulja Phyllonorycter issikii, na lipi pršico šiškarico Eriophyes tiliae, na tisi kaparja 
Pulvinaria floccifera in muho šiškarico Taxomyia taxi. Glivo Marssonina salicicola smo 
našli na javorolistni platani in na vrbi žalujki (preglednica 2). 
 





Gostiteljska rastlina Povzročitelj poškodb/sprememb Intenziteta poškodb 
  4. 7. 2013 18. 8. 2013 




Acer pseudoplatanus Harrisomyia vitrina  




Acer platanoides Rhytisma punctatum  
   
Aesculus hippocastanum 
 
Cameraria ohridella srednja zelo močna 
Guignardia aesculi 
 
zelo močna zelo močna 




Cornus sanguinea Craneiobia corni 
 
 
Fagus silvatica Apiognomonia errabunda  
Hartigiola annulipes  
Mikiola fagi  
Phyllaphis fagi  
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nadaljevanje preglednice 2. Pregled vrst žuželk, pršic in gliv po gostiteljskih drevesnih vrstah 
 
Izpostaviti velja vrste patogenih gliv in žuželk, ki ogrožajo vitalnost estetsko 
najpomembnejših lesnatih rastlin v parku. Sem spadajo Cameraria ohridella in Guignardia 
aesculi na divjem kostanju ter Botryosphaeria dothidea na mamutovcu. V primeru 
množičnega pojava bi v to skupino lahko uvrstili Obolodiplosis robiniae, Parectopa 
robiniella in Phyllonorycter robiniella, ki bi ogrozili vitalnost okrasnih robinij. 
 
3.1 ACER CAMPESTRE L. – MAKLEN 
 
3.1.1 Aceria macrorhyncha (Nalepa, 1889) 
 
Taksonomska uvrstitev: Arachnida, Acarina, Eriophyidae 
 
Pršica na zgornji strani maklenovih listov povzroča majhne okrogle šiške (slika 2), ki so 
najprej zelene barve in nato pordečijo. Vrsta je pogosta, šiške pa se množično pojavljajo na 
listih (Matošević, 2004). 
 
Gostiteljska rastlina Povzročitelj poškodb/sprememb Intenziteta poškodb 










Corythucha ciliata  močna 





Quercus robur Erysiphe alphitoides  




Robinia pseudoacacia Obolodiplosis robiniae  




Salix babilonica Marssonina salicicola  
Trentepohlia spp. 
 
Sequoiadendron giganteum Botryosphaeria dothidea  močna 
   
Tilia cordata Cercospora microsora  




Tilia platyphylos Eriophyes tiliae 
 
 
Taxus baccata Pulvinaria floccifera  
 Taxomyia taxi  
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Slika 2: Šiške, ki jih povzroča Aceria macrorhyncha na maklenu  
 
3.1.2 Caloptilia sp.-1 (Hübner, 1825) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
V srednji Evropi živi okoli 20 predstavnikov metuljev rodu Caloptilia (Patočka in Zach, 
1995). Od tega jih šest najdemo na različnih vrstah javorjev. Na maklenu se v Evropi 
pojavljajo tri vrste: C. onustella (Hübner, 1813), C. hauderi (Rebel, 1906) in C. 
hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775), slednji dve sta prisotni v Sloveniji (Lesar in 
Govedič, 2010). Pogosteje se pojavljajo v urbanih gozdovih in naseljujejo večja drevesa z 
nepoškodovanimi listi (Corver in sod., 2011). 
 
Larva s svojim hranjenjem izdela mino (slika 3) in povzroči, da se del lista zvije v stožec, 
znotraj katerega potem prebiva. Tekom svojega razvoja lahko do trikrat zamenja list na isti 
rastlini (Corver in sod., 2011). Letno se pojavita dve generaciji. Prezimuje kot odrasel osebek 
ali kot buba (Patočka in Zach, 1995). 
 
 
Slika 3: Značilna mina, ki jo oblikuje Caloptilia sp.-1  
 
Zavitkarje (Gracillariidae) napadajo tri parazitske osice iz reda kožekrilcev (Hymenoptera). 
Na Nizozemskem so Corver in sod. leta 2011 ugotovili, da so bili v 80 % larv vrste Caloptilia 
hemidactylella naseljeni s paraziti. 
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3.2 AER PSEUDOPLATANUS L. – GORSKI JAVOR 
 
3.2.1 Harrisomyia vitrina (Kieffer, 1909) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
Ličinke H. vitrina povzročajo majhne mehurčaste šiške, večinoma na listnih žilah (slika 4). 
Zrele šiške pogosto odpadejo in v listu pustijo luknje. Ličinke se v šiški razvijajo 2–5 tednov, 
nato padejo na tla, kjer prezimijo do pomladi. Odrasli osebki se pojavijo konec maja 
(Skuhravá in Skuhravý, 1986) 
 
 
Slika 4: Mehurčaste šiške, ki jih povzroča Harrisomyia vitrina  
 
3.2.2 Pediaspis aceris (Gmelin, 1790) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Hymenoptera, Cynipidae 
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Pojavijo se spomladi, večinoma na spodnji listni ploskvi, redkeje na listnem peclju. Šiške so 
kroglaste, zelene ali rumene barve ter imajo tanke stene (Ross, 1932). Pojav šišk na listih 
povzroča enospolna generacija te osice, medtem ko dvospolna generacija povzroči nastanek 
šišk na drobnih koreninah istega gostitelja (Csóka, 1997). 
 
3.2.3 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (1819) – javorova katranasta pegavost 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Rhytismatales, Rhytismataceae 
 
Na listih so vidne črne kraste (slika 6), ki so se razvile na mestu rumenih peg, katere so se 




Slika 6: Stroma glive Rhytisma acerinum  
 
Gliva svoj razvoj zaključi na odpadlem listju naslednjo pomlad. Pod črnimi krastami se 
razvijejo podolgovata spolna trosišča (histeroteciji), iz katerih uhajajo askospore, ki okužijo 
mlade liste. Nespolna trosišča, ki so vidna kot črne krastice sredi rumenih peg, niso 
pomembna za širjenje bolezni (Maček, 2008). 
 
3.3 ACER PLATANOIDES L. – OSTROLISTNI JAVOR 
 
3.3.1 Rhytisma punctatum (Pers.) Fr. (1823) – javorova katranasta pegavost 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Rhytismatales, Rhytismataceae 
 
R. punctatum (slika 7) se od R. acerinum loči po tem, da je njena stroma sestavljena iz 
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Slika 7: Strome glive Rhytisma punctatum se ne združijo v enotno stromo – pego  
 
3.4 AESCULUS HIPPOCASTANUM L. – NAVADNI DIVJI KOSTANJ 
 
3.4.1 Cameraria ohridella (Deschka & Dimić, 1986) – listni zavrtač divjega kostanja 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
Gosenice tega metulja izjedajo parenhim in mezofil med zgornjo in spodnjo povrhnjico 
listov, zato so vidne svetle izvrtine (slika 8), ki kasneje porjavijo. Izvrtine so na začetku 
velike do 1 cm, kasneje pa lahko merijo 4 cm v dolžino. V začetnem delu izvrtine so vidni 
rjavi kupčki iztrebkov (Jurc, 1997). 
 
 
Slika 8: Izvrtina v listu navadnega divjega kostanja je posledica hranjenja gosenice Cameraria ohridella  
 
Listnega zavrtača divjega kostanja so odkrili leta 1984 v okolici Ohridskega jezera v 
Makedoniji (Milevoj, 2004). O izvoru vrste obstaja več teorij, a se predvideva, da je njena 
domovina Balkanski polotok (Grabenweger in Grill, 2000), kar v svoji raziskavi potrjujejo 
Valade in sod. (2009). 
 
Škodljivec poleg navadnega divjega kostanja napada tudi ostale vrste iz rodu Aesculus. Tako 
ga najdemo tudi na vrstah A. glabra, A. turbinata, A. × bushi in ameriških vrstah A. octandra, 
A. glabra, A. sylvatica in A. pavia (čeprav po raziskavah Ferracini in sod. (2010) je ta vrsta 
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znatno odporna na C. ohridella). Metulj ne zaključi razvojnega kroga na vrstah A. chinensis, 
A. californica, hibridu A. × carnea in A. indica (Lees in sod., 2009). 
 
Žuželka odvisno od klimatskih razmer, razvije 2-5 rodov na leto (Sengonca in sod., 2002). 
V aprilu začnejo iz bub, ki so prezimile v odpadlem listju, izletavati metuljčki. Samičke po 
oploditvi izležejo 30-40 prozorno belih jajčec posamično vzdolž listnih žil na zgornji ploskvi 
listov divjega kostanja. Po dveh tednih se izležejo gosenice, ki se zavrtajo v listno tkivo, kjer 
se hranijo in štirikrat levijo (Milevoj, 2004). Odrasla gosenica je rumenozelena, okoli 6 cm 
dolga, glavo ima trikotno in temno, na trebušnih segmentih so dorzalno vidne temnejše pege, 
bočno pa dlačice. Gosenica se v kamrici lista zabubi v svilnati kokon (Jurc, 1997). Po dveh 
do treh tednih izletijo metuljčki druge generacije, v avgustu pa jim sledi še tretja. Razvoj 
tretje generacije se konča z bubo, ki prezimi v odpadlem listju (Milevoj, 2004). 
 
Za zatiranje zavrtača divjega kostanja so na voljo mehanske, kemične, biotehniške in 
biotične metode.  
 
Mehansko zatiranje se izvaja z grabljenjem in sežiganjem odpadlega listja. S tem uničimo 
bube, ki prezimujejo v odpadlem listju in posledično zmanjšamo število žuželk v naslednjem 
letu (Milevoj, 2004). 
 
Kemično se lahko metulja zatira s škropljenjem z različnimi sistematičnimi insekticidi. Pri 
škropljenju se pojavi težava pri doziranju škropiva v zgornje dele visokih krošenj. Zaradi 
neselektivnosti FFS se uporaba le-teh v naravi in urbanem okolju odsvetuje. Zato je 
pripravnejše injiciranje insekticida pod pritiskom v skorjo (Pivk, 2009). Obstoječe metode 
iniciranja dreves z FFS so še vedno v fazi razvoja in niso splošno uporabne iz dveh razlogov. 
FFS, ki jih testirajo za iniciranja v dreves, so še vedno neselektivna in sama aplikacija 
sredstva trajno poškoduje restline.  
 
Med biotehniške metode spada uporaba feromonskih vab. Feromone se lahko uporablja v 
kombinaciji z lepljivimi ploščami, na katere se ulovijo odrasli metuljčki. Plošče je potrebno 
pogosto menjati, zato ta način ni najbolj pripraven. Uporabimo lahko tudi feromonske pasti 
v kombinaciji z insekticidom (Milevoj, 2004). Preizkusili so tudi kombinacijo feromona in 
insekticida, ki se jo nanaša neposredno na skorjo, vendar se tehnika ni izkazala za učinkovito 
(Sukovata in sod., 2011). 
 
3.4.2 Guignardia aesculi (Peck) V.B. Stewart (1916) – listna sušica divjega kostanja 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae 
 
Listna sušica divjega kostanja povzroča rdeče rjave pege nepravilnih oblik, velike večinoma 
več kvadratnih centimetrov (slika 9). Pege se običajno širijo od roba proti sredini lista, 
okuženo območje pa je pogosto omejeno z dvema listnima žilama. Močno okuženo listje 
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Slika 9: Simptomi glive Guignardia aesculi na listih divjega kostanja  
 
Gliva prezimi v odpadlem listju, kjer se spomladi oblikujejo spolna trosišča z aski in 
askosporami. Askospore veter raznese na mlade liste divjega kostanja, kjer povzročijo 
primarno okužbo in nastanek omenjenih peg. Na pegah so s povečevalnim steklom dobro 
vidne črne točke, po katerih ločimo okužbo z glivo od poškodb zaradi onesnaženja in suše. 
Točke so nespolna trosišča – konidiji. V njih se oblikuje ogromno enoceličnih, hialinih, 
ovalnih ali hruškastih konidijev. Kasneje se pojavi še druga oblika nespolnih trosišč z 
manjšimi paličastimi konidiji (Maček, 2008). 
 
Širjenje bolezni omejimo z grabljenjem in sežiganjem listja. Ker je za okužbo nujno potrebna 
vlaga, lahko delež okužb zmanjšamo z obrezovanjem, pri katerem povečamo zračnost 
krošnje (Celar, 2000). 
 
3.5 BUXUS SEMPERVIRENS L. – NAVADNI PUŠPAN 
 
3.5.1 Psylla buxi (Linnaeus, 1758) – pušpanova bolšica 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Hemiptera, Psyllidae 
 
Ličinke bolšic s sesanjem sokov povzročijo, da se listi terminalnih in lateralnih poganjkov 
žličasto zvijejo in tvorijo kroglico (slika 10), v kateri je zelenkasta nimfa. Nimfa proizvaja 
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Slika 10: Ličinke bolšic povzročijo zvijanje listov navadnega pušpana  
 
Odrasli osebki, ki so 3 mm dolgi, se pojavijo konec maja ali junija. Po paritvi pozno poleti 
odložijo do sedem oranžnih jajčec pod vsako lusko brsta (Baker, 1980). Prezimuje kot 
jajčece ali nimfa. Letno se pojavi ena generacija (Malinoski in sod., 2009). 
 
3.5.2 Eurytetranychus buxi (Garman, 1935) 
 
Taksonomska uvrstitev: Arachnida, Acarina, Tetranychidae 
 
Na listih pušpana so vidni sledovi prehranjevanja pršic, ki se kažejo kot pege podobne 
praskam na zgornji listni ploskvi (slika 11).  
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Pršica prezimi na listih v obliki rumenozelenega jajčeca, iz katerega se sredi pomladi izleže 
larva. Ker ima zelo kratek življenjski krog (18– 21 dni), ima na leto 5–6 generacij (Malinoski 
in sod., 2009), po drugih navedbah pa celo več kot 8 (Baker, 1980).  
 
3.6 CORNUS SANGUINEA L. – RDEČI DREN 
 
3.6.1 Craneiobia corni (Giraud, 1863) – drenova listna hržica 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
Šiška je vidna na obeh straneh listne ploskve, vendar se je večina nahaja na spodnji strani 
lista (slika 12).  
 
 
Slika 12: Večina šiške, ki jo povzroči Craneiobia corni je na spodnji strani lista  
 
Pogosto se pojavlja na rumenem in rdečem drenu (Csóka, 1997). 
 
3.7 FAGUS SYLVATICA L. – NAVADNA BUKEV 
 
3.7.1 Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn. (1918) – rjavenje bukovih 
listov 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Diaporthales, Gnomoniaceae 
 
Gliva A. errabunda povzroča na listih rjave nekrotične pege nepravilnih oblik (slika 13). 
Bolezenska znamenja postanejo še bolj izrazita, če se na mestu okužbe naselijo šiškotvorne 
žuželke, kot sta velika in majhna bukova listna hržica. Poškodbe so podobne tistim, ki jih 
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Slika 13: Apignimonia errabunda povzroča nekrotične pege na listih  
 
Bolezen je pogosta na listih vseh bukovih dreves v Evropi. Običajno je prisotna kljub 
manjkajočim bolezenskim znakom, torej se pojavlja latentno kot endofit. Kot endofit živi 
tudi v brstih in poganjkih ter v skorji vej (Bahnweg in sod., 2005). 
 
Stopnja okužbe je močno vremensko pogojena, njen delež je večji pri višji vlagi. Prav tako 
so pogosteje okuženi senčni listi. V primeru vročega in sušnega vremena se njena pogostnost 
močno zmanjša. Močno okuženi poganjki lahko odmrejo, vendar na celotno drevo nima 
večjega vpliva (Bahnweg in sod., 2005). 
 
3.7.2 Hartigiola annulipes (Hartig, 1839) – mala bukova listna hržica 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
Prepoznamo jo po 4–6 mm dolgih, rdeče rjavo obarvanih, valjastih šiškah na zgornji strani 




Slika 14: Šiške, ki jih na bukovih listih povzoča Hartigiola annulipes  
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3.7.3 Mikiola fagi (Hartig, 1839) – velika bukova listna hržica 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
M. fagi je do 4 mm velika mušica, katere ličinke se razvijajo v zoocecidijih, na zgornji listni 
ploskvi bukovih listov. Šiške (slika 15), ki imajo obliko kapljice, se pojavljajo ob listni žili. 
Njene stene so debele in gladke, šiška se zaključi z ostro konico. Velike so 6–10 mm. Na 
začetku so zelene barve, kasneje pordečijo (Jurc, 2007). 
 
 
Slika 15: Šiška, ki jo je na bukovem listu povzročila Mikiola fagi  
 
Pojavlja se v gradacijah. Je vsesplošno razširjena in številčno pogosta vrsta. Šiške služijo 
prehranjevanju nekaterih vrst ptic in rovk (Jurc, 2007). 
 
3.7.4 Phyllaphis fagi (Linnaeus, 1767) – bukova listna uš 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Homoptera, Callaphididae 
 
Bukovo listno uš smo prepoznali po beli voščeni preji na spodnji strani bukovih listov (slika 
16). V preji, ki služi za obrambo in zaščito, živijo ličinke. Ličinke in odrasle žuželke imajo 
ustni aparat za bodenje in sesanje, s katerim sesajo drevesne sokove iz listov in mladih 
poganjkov. Del soka izločijo v obliki mane, ki jo prekrijejo z voščeno prejo (Jurc, 2007). 
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V primeru gradacij lahko pride do sušenja mladih poganjkov. Ogrožena so predvsem 
bukovja mlajših razvojnih faz (Jurc, 2007). 
 
3.7.5 Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764) – zavrtač bukovih listov 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
Ličinke metulja izžirajo bukove liste. Izžrtina, ki se nahaja med dvema stranskima žilama 
ali ob robu ima ob pogledu od zgoraj šotorasto obliko (slika 17), s spodnje strani pa lahko 
vidimo mehurjasto izžrtino, v kateri se nahaja ličinka (Jurc, 2007). 
 
 
Slika 17: Izžrtine, ki jih povzroča Phyllonorycter maestingella  
 
V običajnih vremenskih razmerah roji dvakrat letno, v juniju in nato še v avgustu ali 
septembru (Jurc, 2007). 
 
Je pogosto prisoten na bukvi v urbanem okolju (Jurc, 2007). 
 
3.7.6 Rhynchaenus fagi (Linnaeus, 1758) – bukov rilčkar skakač 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Coleoptera, Curculionidae 
 
Ličinke bukovega rilčkarja skakača izjedajo liste tako, da najprej naredijo rove od glavne 
listne žile proti listnemu robu, kjer naredijo večje mehurjaste izjedine (slika 18), v katerih 
jih lahko opazimo s prostim očesom. Liste poškodujejo tudi odrasli hroščki, ki v njih izžirajo 
bolj ali manj okrogle luknjice (slika 19). Hroščki so veliki 2–3 mm, rjave barve. Prezimuje 
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Slika 18: Poškodba lista navadne bukve, ki jo je 
povzročila ličinka Rhynchaenus fagi  
 
Slika 19: Poškodbe, ki jih povzroča bukov rilčkar 
skakač Rhynchaenus fagi  
 
R. fagi je razširjen po celi Evropi in se lahko razvije na številnih listavcih (Alnus, Betula, 
Carpinus, Salix …), vendar, ker dreves življenjsko ne ogroža, ga ne zatiramo (Jurc, 2007). 
 
3.8 JUGLANS REGIA L. – NAVADNI OREH 
 
3.8.1 Eriophyes erineus (Nalepa) – orehova šiškarica 
 
Taksonomska uvrstitev: Arachnida, Acarina, Eriophyidae 
 
Na zgornji listni ploskvi je vidna mehurčasta šiška (slika 20), pri pogledu s spodnje strani pa 
je na tem mestu rahla vdrtina zapolnjena z rumenkastimi laski (slika 21), med katerimi se 
nahajajo pršice.  
 
 
Slika 20: Eriophyes erineus: šiška pri pogledu s 
spodnje strani lista  
 
 
Slika 21: Eriophyes erineus: šiška pri pogledu s 
spodnje strani lista  
Poleti migrirajo iz šišk v terminalne brste, kjer prezimijo. Jeseni jih pogosto najdemo tako 
v brstih kot v šiškah (Keifer in sod., 1982). 
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3.9 PLATANUS × HISPANICA MÜNCHH. – JAVOROLISTNA PLATANA 
 
3.9.1 Corythucha ciliata (Say, 1832) – platanova čipkarka 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Heteroptera, Tingidae 
 
Ličinke in odrasli osebki (slika 22) sesajo rastlinske sokove iz listov, kar povzroča izgubo 
hranil in klorofila, zaradi česar listi porumenijo (slika 23). Pri močnejšem napadu se listi 
lahko posušijo in odpadejo (Jurc, 2000). Če se to pojavlja več let zaporedoma, hkrati pa je 




Slika 22: Platanova čipkarka (Corythucha ciliata)  
 
Slika 23: Corythucha ciliata povzroči izgubo 
klorofila in razbarvanje listov  
 
Stenica je v Evropo prišla iz Severne Amerike, prvič so jo opazili v Italiji v Padovi (Őszi in 
sod., 2005). V Sloveniji so jo opazili leta 1975. Pri nas se pojavlja na predstavnikih rodu 
Platanus, v Ameriki pa tudi na rodovih Fraxinus in Carya (Jurc, 2000). 
 
Imagi prezimijo pod lubjem gostiteljskih dreves. Spomladi, ko povprečna temperatura 
doseže 8 °C, prilezejo iz skrivališč in se pričnejo hraniti na mladih listih. Telo odraslih 
osebkov je sploščeno, dolgo do 4 mm. Na zgornji strani ga prekrivajo sivo srebrna prozorna 
krila in rjavi izrastki oprsja. Na ovratniku ima mrežast mehur hruškaste oblike, ki zakriva 
glavo. Maja odložijo samice jajčeca prve generacije. Vsaka samica odloži med 80 in 160 
jajčec (Őszi in sod., 2005). 
 
Njeno številčnost v naravi omejujejo pajki, plenilske stenice, polonice in tančičarice. 
Številne image pojedo ptice (Milevoj, 2000).  
  
3.9.2 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) – platanov listni zavrtač 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Phyllonorycter 
 
Na spodnji strani plataninih listov so vidne izjede, ki jih delajo gosenice te vrste. List se zato 
nekoliko naguba v smeri listnih žil (slika 24). Izvrtine so običajno omejene z glavnimi 
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Slika 24: List se zaradi izjed, ki jih povzroča 
Phyllonorycter platani, nekoliko naguba  
 
Slika 25: Izjedino omejujeo glavne listne žile  
 
V srednji Evropi ima 2-3 generacije. Imagi letajo od druge polovice aprila do prve polovice 
septembra (Šefrová, 2001). Gosenice se zabubijo v listu, redkeje v razpokah lubja. Prezimi 
običajno v obliki bube (Gomboc, 2000). 
 
Metuljček je v srednji Evropi prisoten vsaj 100 let. Ker njegovo številčnost uravnava več 
vrst parazitoidov in na drevju ne povzroča prevelike škode, ne velja za nevarno vrsto. Z 
grabljenem in sežiganjem listja, pa lahko še dodatno zmanjšamo njegovo prisotnost 
(Šefrová, 2001). 
 
3.9.3 Trentepohlia spp. Mart. 
 
Taksonomska uvrstitev: Chlorophyta, Trentepohliaceae 
 
Oranžna prevleka na lubju javorolistne platane (slika 26) je alga iz rodu Trentepohlia. Rod 
vsebuje okoli 40 različnih vrst (Hoek in sod., 1995). Značilno barvo, ki je lahko svetlo 




Slika 26: Trentepholia spp. na deblu javorolistne platane  
 
Alga je v primeru, da se pojavlja množično, predvsem iz estetskih razlogov, nezaželena 
(Rindi in sod., 2009). Videli smo jo tudi na vrbi žalujki (Salix babylonica). 
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3.10 QUERCUS ROBUR L. – DOB 
 
3.10.1 Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. (2000) – 
hrastova pepelovka 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Erysiphales, Erysiphaceae 
 
Hrastovo pepelovko zlahka prepoznamo, saj podgobje tvori belkasto ali sivkasto prevleko 
na spodnji in zgornji strani lista (slika 27). Spomladi jo opazimo na mladih poganjkih in 
listih kot majhne klorotične pege, ki se povečujejo in čez čas prekrijejo celotno površino 
lista. Čeprav takšne simptome povzročajo tudi druge vrste pepelovk, ki se pojavljajo na 
hrastih, je E. alphitoides najpogostejša (Jurc, 2006). 
 
 
Slika 27: Površinsko podgobje glive Erysiphe alphitoides na listih doba  
 
Hrastova pepelovka je ektoparazit, ki hranila pridobiva iz celic rastline gostiteljice s 
specializiranimi hifami namenjenimi prehrani, imenovanimi havstoriji. Spomladi se kmalu 
po okužbi razvije anamorf, ki ima brezbarvne trosonosce, na katerih se razvijejo sodčkasti 
konidiji – oidiji. Teleomorf se oblikuje pozno poleti ali v jeseni, vendar ne vsako leto. Spolna 
trosišča so vidna kot črne pike na podgobju. Trosišča, ki nimajo odprtine, v njem pa nastajajo 
aski z askosporami, imenujemo kleistotecij ali kleistokarp (Jurc, 2006; Maček, 2008). 
 
Bolezen se pojavlja na vseh vrstah hrasta, najpogostejša pa je na dobu (Quercus robur) in 
gradnu (Qercus petrea), izmed teh dveh pa naj bi bil občutljivejši dob (Hajji in sod., 2008). 
Okužuje predvsem mlade, razvijajoče se liste v pomladnih in poletnih mesecih. Odpornost 
starejših listov na pepelovko je znatno večja (Edwards in Ayres, 1982. cit. po Marçais in 
Desprez-Loustau, 2012). Prizadeti so predvsem sestoji v mlajših razvojnih stadijih, saj lahko 
mlade rastline v primeru močne okužbe propadejo. V starejših sestojih lahko pride do 
propadanja posameznih dreves, še posebej v primeru, če je prisoten kakšen dodaten škodljiv 
dejavnik (defoliatorji na listih, suša ali razni patogeni na koreninah). Pri starejših drevesih 
predstavlja težavo predvsem izguba listja. Hajij in sod. (2009) so v raziskavi ugotovili, da se 
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3.10.2 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
Ličinke tega metulja izžirajo liste vseh predstavnikov rodu Quercus. Mina se nahaja med 
dvema stranskima žilama ali na njegovem robu. Pri pogledu od zgoraj je viden prstan z 
mozaičnim vzorcem, v sredini pa je list še vedno zelen (slika 28). Spodnja stran je gladka 
(slika 29), po čimer ga ločimo od Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839). Ekskrementi 
so na kupčku na eni strani mine (Matošević in sod., 2008). 
 
 
Slika 28: Izžrtini na hrastovem listu so oblikovale 
ličinke Phyllonorycter roboris  
 
Slika 29: Spodnja stran izžrtine je gladka  
 
3.10.3 Rhynchaenus quercus (Linnaeus, 1758) – hrastov rilčkar skakač 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Coleoptera, Curculionidae 
 
Samica hrastovega rilčkarja skakača, tako kot pri bukovem rilčkarju skakaču, odloži jajčece 
v glavno listno žilo. Na tem mestu se list pogosto prepogne navzdol. Po izvalitvi ličinka 
izjeda listno žilo proti listnemu robu. Preden pride do konca, žilo zapusti in oblikuje mino v 
parenhimu (slika 30). 
 
 
Slika 30: Izžrtina, ki jo je oblikovala ličinka Rhynchaenus quercus  
 
Ličinko ločimo od ličinke bukovega rilčkarja skakača po temno obarvanih kožnih izrastkih 
in dihalnicah. Ličinka se zabubi znotraj mine (Escherich, 1923). 
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3.11 ROBINIA PSEUDOACACIA L. – ROBINIJA 
 
3.11.1 Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
Ličinke, ki se prehranjujejo na listih, povzročijo nastanek šišk tako, da se robovi listov 




Slika 31: Šiške na robiniji so posledica prehranjevanja ličink Obolodiplosis robiniae  
 
Poškodbe, ki jih povzroča O. robiniae, so v Evropi prvič opazili v Italiji (Duso in Skuhravá 
2003 cit. po Bálint in sod., 2010), od tam pa se je vrsta hitro razširila v druge države (Bálint 
in sod., 2010). Zaradi izjemno hitrega širjenja jo smatramo kot invazivno vrsto. 
 
Letno ima 2, 3 ali 4 generacije (njihovo število je odvisno od vremenskih razmer). Larve 
zadnje generacije se zabubijo v zemlji po tem, ko odpade listje. Larve prejšnjih generacij se 
zabubijo v šiškah na drevesu. V vsaki šiški sta 1–2 larvi (Bálint in sod., 2010). 
Vrsto parazitira več parazitoidov, ki znatno vplivajo na njeno številčnost. Tóth in sod. (2011) 
so jih v svoji raziskavi zabeležili osem, najpogostejši med njimi pa je bil Platygaster 
robiniae (Buhl in Duso, 2008). Ugotovili so, da se stopnja parazitiranosti skozi leto 
spreminja in svoj vrhunec doseže avgusta in septembra, ko lahko delež napadenih šišk 
preseže 40 %. Pernek in Matosević (2009) poročata o 15,6 % parazitiranosti šišk na 
Hrvaškem, vendar raziskavi nista primerljivi zaradi majhnih vzorcev. 
 
3.11.2 Parectopa robiniella (Clemens, 1837) – robinijev listni zavrtač 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
Na zgornji strani listov so vidne zvezdaste mine od bele do svetlo rumene barve (slika 32), 
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Slika 32: Izžrtine, ki jih delajo gosenice vrste Parectopa robiniella so vidne na zgornji strani listov  
 
To severnoameriško vrsto so v Evropi prvič odkrili blizu Milana leta 1970. V slovenski Istri 
je prisoten že od leta 1980, v celinskem delu države pa od 1982 (Maček, 1984).  
 
Letno ima 2 ali 3 generacije. Metulji prve generacije izletijo maja ali junija. Samica odloži 
jajčeca na spodnjo stran lista. Po izvalitvi se ličinke zavrtajo v list. Gosenica ima šest 
larvalnih stadijev. Gosenica zadnjega larvalnega stadija se po nitkah spusti na tla, kjer se 
zabubi med odpadlim listjem ali plitko v tleh (Matošević, 2007)  
 
3.11.3 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – listni zavrtač robinije 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracillariidae 
 
Izžrtine, ki jih povzroča listni zavrtač robinije, so ovalne oblike in so vidne na spodnji 
strani listov (slika 33). 
 
 
Slika 33: Izžrtine, ki jih delajo gosenice vrste Phyllonorycter robiniella so vidne na spodnji strani listov  
 
Vrsto so v Evropo zanesli iz Severne Amerike. V Evropi so jo prvič našli leta 1983 v Baslu 
v Švici, od koder se je razširila po celi Evropi (Matošević, 2007). 
 
Samica jajčeca odloži na spodnjo stran lista. Razvoj ličinke, ki se izleže, poteka skozi pet 
larvalnih stadijev. S hranjenem gosenica oblikuje izžrtino, ki je omejena z glavno listno žilo. 
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Na enem listu je lahko več izžrtin, ki se združijo v eno. Gosenica se zabubi v kokonu, ki je 
pritrjen na zgornjo stran izžrtine. Metuljček prezimuje kot imago v razpokah lubja 
(Matošević, 2007). 
 
Ob gradacijah lahko listje prezgodaj odpade. Običajno se je ne zatira, vendar bi se v primerih, 
ko je pomemben izgled drevesa, lahko uporabilo inhibitorje sinteze hitina (Šefrová, 2002a). 
Pri nas se uporaba FFS v naravi in urbanem okolju odsvetuje. 
 
3.12 SALIX BABYLONICA L. – VRBA ŽALUJKA 
 
3.12.1 Marssonina salicicola (Bres.) Magnus (1906) – marsoninska listna pegavost in 
odmiranje poganjkov na vrbi 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Helotiales, Dermateaceae 
 
Bolezen, ki se pojavlja na različnih vrstah vrb, povzroča rjave nekrotične pege na listih (slika 
34), zato se ti sušijo in prezgodaj odpadajo. Povzroča tudi nekroze poganjkov (slika 35) in 
ožige skorje še zelenih poganjkov, kar je vidno kot 1-3 cm dolge črne pege, zaradi katerih 
skorja poka (Maček, 2008). 
 
 
Slika 34: Marssonina saliciola povzroča nekrotične 
pege na listih  
 
Slika 35: Nekroza na poganjku vrbe žalujke  
 
Izjemoma se zatira se jo z bakrovimi pripravki (Maček, 2008). 
 
3.13 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM (LINDL.) BUCHHOLZ - MAMUTOVEC 
 
3.13.1 Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (1863) 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae 
 
B. dothidea povzroča nastanek nekroz (slika 36) na deblu, vejah in poganjkih. Pri odraslih 
mamutovih drevesih se rakaste rane pojavljajo na vejah in poganjkih, na mladih drevesih pa 
se lahko pojavijo tudi na deblu (Worrall in sod., 1986). Drevo poskuša rane zapreti s 
tvorjenjem kalusa, kar pa običajno ne prepreči odmrtja veje. V primeru hujših okužb lahko 
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Slika 36: Iz rakaste rane na mamutovcu izteka smola  
 
Gliva v drevo vstopi skozi poškodovano skorjo, vendar obstaja velika verjetnost, da so za 
njen vstop dovolj že mikroskopske rane ali mrtva skorja (Cech in Tomizcek, 2013;Worrall 
in sod., 1986). Glive iz rodu Botryosphaeria proizvajajo encime, ki razgrajujejo celične 
stene, kar jim omogoča, da živijo in se razmnožujejo na mrtvem tkivu medtem, ko 
kolonizirajo še živeče tkivo, kar prispeva k uspešnosti pri širjenju na nove gostitelje. 
 
B. dothidea je splošno razširjen endofit, ki okužuje približno 170 različnih vrst lesnatih 
rastlin. Gliva tako prerašča notranja rastlinska tkiva, pri tem pa vsaj del svojega življenjskega 
cikla ne povzroča vidnih simptomov okužbe. Patogena postane šele takrat, ko je drevo pod 
stresom, ki lahko nastopi zaradi okoljskih stresorjev, kot so na primer suša, zmrzal, večje 
mehanske poškodbe ter defoliacija, ki jo povzročijo žuželke (Kenaley in sod., 2011). 
Pogosto se pojavlja kot saprofitna gliva na številnih odmrlih lesnatih rastlinah (Piškur in 
Jurc, 2011) 
 
Na obolelem rastlinskem materialu se običajno pojavlja anamorf Fusicoccum aesculi 
(Worrall in sod., 1986). Kmalu po okužbi začnejo v črnih piknidijih (slika 37) nastajati 
nespolni trosi – konidiji (slika 38). Trosi so prozorni, vretenasti, enocelični in so v našem 
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Slika 37: Trosišče glive Fusicoccum aesculi (foto: T. 
Hauptman) 
 
Slika 38: Konidiji glive Fusicoccum aesculi  
 
Spolna trosišča (periteciji) se razvijejo le na nekaterih drevesnih vrstah (Worrall in sod., 
1986). 
 
Bolezen zatiramo posredno, in sicer tako, da izboljšamo rastne razmere rastline. 
 
Iz vzorcev nabranih na mamutovcih smo izolirali še eno glivo, ki prav tako spada v rod 
Botryosphaeria. Na podlagi meritev konidijev (slika 39), ki so merili 20,4–27,6 (24,0) × 
10,2–12,3 (11,2) µm smo zaključili, da gre za glivo Diplodia mutila (teleomorf: 
Botryosphaeria stevensii) ali Diplodia seriata (anamorf: Botryosphaeria obtusa). 
 
 
Slika 39: Konidiji glive iz rodu Diplodia (foto: T. Hauptman) 
 
Ker je trose gliv iz rodu Botryosphaeria zaradi velike variabilnosti zelo težko ločiti med 
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3.14 TILIA CORDATA MILL. – LIPOVEC 
 
3.14.1 Cercospora microsora Sacc. (1880) – cerkosporna lipova listna pegavost 
 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Capnodiales, Mycosphaerellaceae 
 
Glivo prepoznamo po 1–3 mm velikih rjavočrnih bleščečih pegah (slika 40), ki so 
enakomerno razporejene po listni ploskvi in vidne na obeh straneh lista. Pojavijo se od junija 
do avgusta. V primeru, da se pojavi na listnih pecljih, pride do prezgodnjega odpadanja 
listov. Gliva povzroča tudi nekroze poganjkov (Maček, 2008). 
 
 
Slika 40: Pege, ki jih na listih lipovca povzroča gliva Cercospora microsora  
 
Julija se predvsem na spodnji strani listov na črnorjavih pegah pojavijo svetlorjavi šopi 
trosonoscev s konidiji. V pozni jeseni se na mestu rjavočrnih peg oblikuje spolni stadij glive 
z imenom Mycosphaerella microsora (Maček, 2008). 
 
Trose, s katerimi se gliva širi, prenašajo veter, vodne kapljice ali žuželke. Značilne simptome 
na listih lahko pripišemu toksinu cercosporinu, ki uničuje celične membrane gostiteljske 
rastline (Bernadovičová in Ivanová, 2008) . 
 
Običajno ne povzroča gospodarske škode, vendar drevo lahko oslabi, če se pojavi številčno 
dve leti zapored. C. microsora je prisotna na vseh vrstah lip, odpornejša naj bi bila le Tilia 
tomentosa (Maček, 2008). 
 
3.14.2 Eriophyes lateannulatus (Schulze, 1918) 
 
Taksonomska uvrstitev: Arachnida, Acarina, Eriophyidae 
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Slika 41: Eriophyes lateannualtus povzroča nastanek šišk na listih  
 
Najprej so zelene, nato pa rdeče barve. Na listih se pojavljajo od pomladi do jeseni 
(Matoševič, 2004). 
 
3.14.3 Phyllonorycter issikii (Kaumata, 1963) – lipov listni zavrtač 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Lepidoptera, Gracilariidae 
 
Gosenice lipovega listnega zavrtača povzročajo izžrtine na spodnji strani lipovih listov. Ta 
je eliptične do podolgovate oblike, bele barve in se običajno nahaja na razcepu primarne in 
sekundarne žile (slika 42). Iztrebki so nakopičeni na robu mine (Matošević, 2007). 
 
 
Slika 42: Izžrtina, ki jo je oblikovala gosenica Phyllonorycter issikii  
 
Vrsta izvira iz vzhodne Azije. Leta 1982 so jo našli v evropskem delu Rusije, od koder se je 
razširila v 20 evropskih držav (Jurc, 2012). Obstajajo različne teorije o tem, kako je metulj 
prišel v Evropo, skoraj zagotovo pa to ni bilo po naravni poti (Šefrová, 2002). 
 
V Sloveniji je bil prvič najden leta 2006 na Rožniku v Ljubljani (Jurc, 2012).  
 
Vrsta ima dve generaciji letno, prezimijo tako bube kakor tudi odrasli osebki druge 
generacije. Samičke druge generacije v začetku maja odložijo posamična zelenkasta jajčeca 
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na spodnjo stran in le izjemoma na zgornjo stran lipovih listov. Metulji prve generacije se 
pojavijo konec maja ali v začetku junija (Šefrová, 2002). 
 
Ličinke P. issiki zajeda več vrst parazitoidskih osic, izmed katerih večina pripada družini 
Eulophidae (Ermolaev in sod. 2011, Yerfremova in Mischensko 2008). Vendar je zaradi 
majhnega vpliva na smrtnost, le malo verjetno, da bi osice lahko ustavile širjenje metulja po 
Evropi. 
 
3.15 TILIA PLATYPHILLOS SCOP. – LIPA 
 
3.15.1 Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – prstasta lipova pršica šiškarica 
 
Taksonomska uvrstitev: Arachnida, Acarina, Eriophyidae 
 
Zoocecidiji so običajno številčni in razporejeni po zgornji listni ploskvi, vendar ne na listnih 
žilah. Veliki so od 5 do 12 mm, imajo ostro ali zaobljeno konico in spominjajo na žeblje 
(slika 43). Barva variira od zeleno rumene do rožnate ter rdeče in rjave (Keifer in sod., 1982). 
 
 
Slika 43: Šiške, ki jih povzroča Eriophyes tiliae spominjajo na žeblje  
 
Na listih se pojavijo junija, dozorijo julija ali avgusta (Keifer in sod., 1982). 
 
3.16 TAXUS BACCATA L. – TISA 
 
3.16.1 Pulvinaria floccifera (Westwood, 1870) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Hemiptera, Coccidae 
 
Kaparji sesajo rastlinske sokove in s tem slabijo rastlino. Prizadete iglice porumenijo ali 
postanejo blede. Pogostejši so na rastlinah, ki jih je prizadela suša, poškodba korenin ali 
bolezen. Na tisi smo njihovo prisotnost prepoznali po belih bombažastih vrečkah (slika 44), 
ki vsebujejo jajčeca, iz katerih se zgodaj poleti izvalijo mladi kaparji, ki se hranijo na spodnji 
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Slika 44: Samice Pulvinaria floccifera imajo podolgovato jajčno vrečko, s skoraj vzporednimi boki  
 
3.16.2 Taxomyia taxi (Inchbald, 1861) 
 
Taksonomska uvrstitev: Insecta, Diptera, Cecidomyiidae 
 
T. taxi povzroča nastanek šišk na iglicah in brstih. Življenjski cikel te muhe šiškarice je dolg 
eno ali dve leti. Osebki z dvoletnim razvojnim krogom se razvijajo v šiškah podobnih 
artičokam (slika 45), tisti z enoletnim pa v šiškah, ki se naredijo na brstih. Čeprav sta šiški 
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Žuželka večino življenja preživi v šiški v obliki larve. Larvalni stadiji so trije, njihova 
dolžina pa se razlikuje glede na dolžino življenjskega cikla. Ko odrasli osebki izletijo iz 
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4 RAZPRAVA 
 
Večina vrst žuželk, pršic ali patogenih gliv, ki smo jih našli v parku povzroča poškodbe 
asimilacijskega aparata obravnavanih lesnatih rastlin. S tem slabijo vitalnost dreves in kazijo 
njihov izgled. V parku je oboje zelo pomembo. Vitalnost zato, ker želimo, da drevesa 
dočakajo čim višjo starost in dosežejo velike dimenzije, hkrati pa ne smejo ogrožati varnosti 
obiskovalcev. Videz dreves pa je pomemben zaradi njihove estetske funkcije. 
 
Ukrepi za zmanjšanje gostote populacij nekaterih škodljivih vrst žuželk in patogenih gliv so 
večinoma higienski in mehanski. Ti ukrepi se v parku dolgo časa niso izvajali. Grabljenje in 
sežiganje listja je učinkovit in cenen način redukcije škodljivcev in patogenih gliv, ki 
prezimujejo v listnem opadu. V listnem opadu prezimujeta tudi listni zavrtač divjega 
kostanja in listna sušica divjega kostanja, ki sta vzrok zgodnjega sušenja in odpadanja listov 
navadnega divjega kostanja. Napadi/okužbe teh dveh vrst so tako množični, da samo 
mehansko zatiranje ni več dovolj, zato se ga kombinira z biotičnimi in kemičnimi metodami, 
kar podraži ves postopek, težave pa vseeno ne odpravi.  
 
Izgled drevoredov divjega kostanja (A. hippocastanum) je okrnjen, saj posamezna drevesa 
že avgusta izgubijo listje (slika 46). 
 
 
Slika 46: Divji kostanj, ki je prezgodaj izgubil listje zaradi napada listnega zavrtača divjega kostanja in 
okužbe z listno sušico divjega kostanja  
 
Verjetno je že čas, ko je potrebno vrsto A. hippocastanum zamenjati z drugo ustreznejšo 
drevesno vrsto. Dornik (2011) predlaga zamenjavo s kakšno A. hippocastanum sorodno, a 
odpornejšo vrsto. Izbira ni ravno preprosta, ker vse vrste, ki so bolj ali manj odporne na 
Cameraria ohridella, niso tudi odporne na Guignardia aesculi. Aesculus californica, ki je 
razvil veliko odpornost na obe škodljivi vrsti (O'Brien in Hudler, 2013; Lees in sod., 2009), 
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nima pa najbolj primernega habitusa za drevored, saj doseže precej manjšo višino. Od vrst 
rodu Aesculus, bi bil verjetno še najprimernejši hibrid A. × carnea, ki ga kot alternativo A. 
hippocastanum v urbanem okolju priporoča Špes (2010). Vsekakor bo potrebno pred končno 
odločitvijo natančno preučiti vse možnosti in tudi razmisliti o zamenjavi divjega kostanja s 
povsem drugo drevesno vrsto, ki je bolj odporna na škodljive biotske vplive v naših 
razmerah. V prihodnosti bo verjetno novo nevarnost divjemu kostanju pri nas predstavljala 
bakterija Pseudomonas syringae pv. aseculi, ki se že širi po Evropi in povzroča nastanek 
nekroz na deblih različnih vrst rodu Aesculus (Pseudomonas …, 2014). 
 
V parku je bilo več let opazno odmiranje krošenj orjaških sekvoj (slika 47), ki rastejo na 
Gozdni trati. Vzrok temu je gliva Botryosphaeria dothidea, ki je lahko v drevesu prisotna 
skozi njegovo celotno življenje, poškodbe pa se pokažejo šele, ko je drevo izpostavljeno 
stresnim dejavnikom. Bolezen je pogosta tudi v Kaliforniji, kjer so mamutovci naravno 
razširjeni, vendar povzroča škodo na drevesih, ki so bila posajena izven naravnega areala, 
na nižje ležeče in toplejše lege (Bega, 1978). 
 
Slika 47: Mamutovcu so odmrle številne debelejše veje  
 
Mamutovci so v Rimskih Toplicah dobro rastli več desetletij. Nenaden pojav bolezni so 
verjetno sprožile vedno pogostejše poletne suše, za katere sta Piškur in Jurc (2011) ugotovila, 
da so bile vzrok za pojav bolezni na črnem gabru (Ostrya carpinifolia) na Krasu. Odmiranje 
črnega garbra so prvič opazili leta 1997, najbolj izrazito pa je bilo leta 2003, ko so Evropo 
prizadele izjemne visoke temperature in ekstremna suša. Do tedaj B. dothidea še ni bila 
zabeležena kot patogen te drevesne vrste. Na podlagi populacijske raznolikosti in 
patogensoti izolatov te glive sta sklenila, da je bila gliva na tem območju samonikla in ni 
bila vnesena od drugod. Glivo sta našla tudi na številnih drugih drevesnih vrstah, vendar so 
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Crist in Schoeneweiss (1974) sta s svojo raziskavo, ki sta jo opravila na sadikah breze (Betula 
alba), pokazala, da se z nižanjem vodnega potenciala v rastlini veča verjetnost pojava 
nekroz. Z vzpostavitvijo normalnih razmer se je širjenje rakastih ran upočasnilo. 
 
Drevesa mamutovcev bo zato v času pomanjkanja vode potrebno izdatno in predvsem 
enakomerno zalivati ob robu projekcije krošnje. Seveda obstaja možnost, da je prisoten še 
kakšen drug stresni dejavnik, na primer pomanjkanje hranil. Drevesa bi bilo v tem primeru 
potrebno dognojevati na osnovi predhodno opravljene foliarne analize, ki nam pokaže 
količino hranil in razmerja med njimi, ki so dejansko na voljo drevesu. 
 
Na robinijah v parku smo našli tri tujerodne vrste, ki jih lahko zaradi hitrega širjenja 
obravnavamo kot invazivne. Poškodbe smo opazili na vseh drevesih, a se na prvi pogled zdi, 
da so bolj prizadete samonikle robinije kot okrasna drevesa, katera so ostala lepa in olistana 
vse do jeseni. 
 
Med rezultati naše analize je navedena alga iz rodu Trentepohlia, ki dreves ne poškoduje, 
vendar je lahko zaradi sprememb, ki jih povzroči na deblu, nezaželena. Ker je pogosta, bi jo 
morali oskrbovalci parka poznati in upošteavati pri gospodarjenju z drevnino. 
 
V prihodnosti lahko v Evropi pričakujemo še več novih škodljivcev in bolezni. Deloma tudi 
zaradi vse pogostejših tujerodnih rastlinskih vrst, ki jih radi sadimo predvsem v parke in so 
ustrezni gostitelji tujerodnim vrstam žuželk, pršic, gliv ali bakterij. S tem olajšamo 
invazivnim škodljivim vrstam, da lažje najdejo primeren habitat in vzpostavijo stalno 
populacijo (Vanhanen in sod., 2007).  
 
Pričakuje se, da bo urbano drevje postalo še dovzetnejše na pojav škodljivcev in bolezni. 
Vzrok temu bodo pričakovane podnebne spremembe, zaradi katerih bodo drevesa 
izpostavljena dodatnemu stresu. Ker imajo drevesa dolgo življenjsko dobo, se bodo na te 
spremembe prilagodila počasneje in kasneje kot žuželke, ki imajo več generacij letno (Tubby 
in Webber, 2010).  
 
Zaostrene vremenske razmere, še posebej dolgotrajne suše, bodo ustrezale patogenim glivam 
iz rodov Botryosphaeria, Sphaeropsis, Cytospora in Biscogniauxia, ki se pojavljajo ob 
pomanjkanju vode in povzročajo nastanek nekroz ter odmiranje gostiteljskih rastlin 
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5 POVZETEK 
 
Park v Rimskih Toplicah ima bogato zgodovino, ki se seže vse do druge polovice 19. stoletja. 
Nekdaj pomembno zdravilišče je bilo zaprto 20 let, v tem času so propadale stavbe, propadal 
pa je tudi park. Večletni vpliv škodljivih abiotskih in biotskih dejavnikov je pustil na drevju 
posledice, katerim bi se lahko vsaj deloma izognili, če bi bil park vseskozi redno vzdrževan. 
 
Zdravje najpomembnejših lesnatih rastlin smo ocenili v poletnih mesecih leta 2013. 
Uporabili smo metodo, pri kateri smo v določenem času pregledali izbran del parka. Hkrati 
smo nabrali vzorce poškodovanih rastlinskih delov, poškodbe in morebitne škodljivce pa 
fotografirali. Večino povzročiteljev smo določili kar na terenu, druge pa smo določili kasneje 
z uporabo ustreznih taksonomskih ključev. Glive smo določili na osnovi laboratorijske 
analize nekaterh patogenih izolatov na mamutovcu. 
 
Ocenili smo intenziteto poškodb, ki jih povzročajo biotski dejavniki na izbranih lesnatih 
rastlinah (Aesculus hippocastanum, Platanus × hispanica, Sequoiadendron giganteum). 
Ocena poškodovanosti listov je pokazala, da je bila 4. 7. 2013, v času pojava prve generacije 
Cameraria ohridella, intenziteta poškodb zaradi tega metulja srednja (v povprečju so bile 
mine prisotne na 2 od 10 listov), medtem ko je bila intenziteta poškodb zaradi Guignardia 
aesculi zelo močna (poškodovanih je bilo 6 listov od 10). 18 . 8. 2013 je bila jakost poškodb 
za obe vrsti zelo močna (poškodovanih je bilo 10 od 10 vzorčenih listov). Zaradi 
prehranjevanja Corythucha ciliata na Platanus × hispanica je bila poškodovana polovica od 
10 pregledanih listov, to pomeni, da je bila jakost poškodb močna. Močno so poškodovani 
tudi mamutovci (Sequoiadendron giganteum), saj so nekroze, ki jih povzroča gliva 
Botryosphaeria dothidea prisotne na 60 % vseh vej. 
 
Odkrili smo 21 žuželk, 8 gliv in 5 pršic. Žuželk je največ iz redov Lepidoptera (Caloptilia 
spp., Cameraria ohridella, Parectopa robiniella, Phyllonorycter isskii, Phyllonorycter 
maestigella, Phyllonoricter platani, Phyllonoricter robiniella, Phyllonorycter roboris) in 
Diptera (Acericecis vitrina, Craneiobia corni, Hartigiola annulipes, Mikiola fagi, 
Obolodiplosis robiniae, Taxomyia taxi). Preostale pripadajo redovom Hemiptera (Psylla 
buxi, Pulvinaria floccifera), Homoptera (Phyllaphis fagi), Coleoptera (Rhynchaenus fagi, 
Rhynchaenus quercus), Heteroptera (Corythucha ciliata) in Hymenoptera (Pediaspis 
aceris). 
 
Vse determinirane glive vse sodijo med zaprtotrosnice. Po dve glivi smo določili iz razredov 
Botryosphaeriales (Botryosphaeria dothidea, Guignardia aesculi) in Rhytismatales 
(Rhytisma acerinum, Rhytisma punctatum). Po eno glivo smo določili iz razredov 
Diaporthales (Apiognomonia errabunda), Erysiphales (Erysiphe alphitoides), Helotiales 
(Marssonina saliciola) ter Capnodiales (Cercospora microsora). 
 
Določili smo naslednje pršice: Artacris cephaloneus, Eurytetranychus buxi, Eriophyes 
erineus, Eriophyes lateannulatus, Eriophyes tiliae. 
 
Zdravje lesnatih rastlin v parku lahko, ozirajoč se na njegovo zgodovino, ocenimo kot 
relativno dobro. Večjo pozornost je treba posvetiti nosilnim drevesnim vrstam kot so 
Aesculus hippocastanum, Platanus × hispanica in Sequoiadendron giganteum. Na prvih 
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dveh drevesnih vrstah smo ugotovili škodljive žuželke in patogeno glivo. Način oskrbe teh 
drevesnih vrst in zmanjševanje poškodb zaradi opisanih biotskih dejavnikov je znan. 
Poseben problem predstavlja mamutovec (S. giganteum), na katerm smo ugotovili patogeno 
glivo Botryosphaeria dothidea. Mamutovci v parku predstavljajo posebno vrednoto in je 
treba skrbno spremljati zdravje teh redkih dreves in upoštevati vsa navodila, ki so na kratko 
opisana v nalogi. 
 
Hkrati moramo poudariti, da naša ocena zdravja drevnine temelji le na centralnem delu 
parka, ki smo ga pregledali. Celoten park je obsežen, biodiverziteta preučevanih skupin 
organizmov pa tako pestra, da bi takšen pregled presegel časovne omejitve za izdelavo 
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